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Pembelajaran di sekolah umumnya masih mengandalkan bahasa verbal dalam penyampaian materi, sehingga hasil belajar siswa
rendah. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan aktivitas yang menurun selama proses belajar mengajar berlangsung. Salah
satu solusinya adalah menggunakan media belajar berbasis multimedia yang dikombinasikan dengan model pembelajaran.
Penelitian ini bertujuan mengetahui peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa di kelas XI SMA Negeri 3 Banda Aceh yang
menggunakan media hasil pemanfaatan Macromedia Flash dengan model PBL pada materi sistem gerak. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, berjenis true experimental design dengan metode Control group pre-test-post-test.
Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata hasil belajar kelas eksperimen dan kontrol adalah 65,24 dan 44,91. Sedangkan aktivitas
siswa pada kelas eksperimen mengalami peningkatan sebesar 19%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah media pemanfaatan
Macromedia Flash dengan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa. 
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